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4 CUMHURİYET DERGİ
Ali Suavi, ansiklopedilere “Fikirleri, hayatı ve kişiliği karışık ve zıtlıklarla dolu ” diye geçti.
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nçok gazeteci öldürülen ülkeler sı­
ralamasında altın madalya kazan­
mış bir coğrafyada yaşıyoruz. Ma­
dalya kazandığımız tarih ise çok es­
ki değil, dört yıl önce... Şimdilik bu coğraf­
yanın öldürülen son gazetecisi Metin Gökte- 
pe, ilk gazetecisi ise Ali Suavi. Tecelliye ba­
kın ki, her ikisinin de hayatlarına vedaları 
devlet eliyle ve kanlı olnuış. Zaten gazeteci­
lik başlangıcında doğrudan siyasi iktidarın 
yani devletin tekelinde... Dönüşümler geçir­
se de, eninde sonunda hep devletin siyasi 
cebri altında süregelmiş.
Bilinen ilk gazete Roma Şenatosu’nun çı­
kardığı “Açta Diurna” ( MÖ 59); 2000 dola­
yında levhaya oyularak çoğaltıl ır ve coğraf­
yanın belli başlı yerlerine asılırmış. İçeriği 
ise gladyatör dövüşü haberleriyle süslenmiş 
biriktidarbülteni...
Gazeteciliğintemel işlevi güncel bilginin 
sosyalleşmesi (haberleşme) olarak tarif edi- 
lebi lir. Ancak sınırsız haberleşme iktidar için 
tehlike oluşturacağı için, öteden beri zaman 
ve mekânın göreceliğinde haberleşme öz­
gürlüğü kısıtlanmıştır(sansür). Çünkü bilgi­
nin özgür dolaşımı iktidara itaat fikrini zede­
ler. Yada başka bir deyişle “büyüklerin yap­
tığı işler ve tasarladığı şey 1er hakkında halk 
kitlelerinin gereğinden çok bilgi edinmesi 
mevcut iktidarın sürekliliği adına engellen­
melidir”.
“Muhbir”insonu...
Osmanlı coğrafyasının ilk gazetesi Kahi­
re’de çıkan “Vakayi-i Mısriye”ydi ve devlet- 
luydu. Bugünün coğrafyasındaki ilkgazete, 
II. Mahmud’un çıkarttığı “Le Moniteur Ot- 
toman”dı; hükümet bülteni içeriğinde ve 
Fransızca’ydı. Bir yıl sonra Osmanlıca izdü­
şümü “Takvim-i Vekayi” de yayına başladı. 
Resmiliğin yarı resmilik imtiyazını alan ilk 
gazete ise,Tanzimat Fermam’nın ilanından 
sonra İngiliz WilliamChurchill’in çıkardığı 
“Ceride-i Havadis”ti ( 1840). Bu gazetelerin 
çalışanları maaşlarını devletten alırlardı.
İşkenceyi yasaklayan Islahat Fermanı’nın 
ilanındandörtyıl sonra ilk özel gazete “Ter­
cüman-! Ahval” (1860) devletten maaşlı 
Agâh Efendi’nin patronluğunda Şinasi tara­
fından çıkarıldı. Bu arada Abdiilmecit öl­
müş, yerini ağabeyi gibi batılılaşmaya eği­
limli Abdülaziz almıştı. Pek çok reformist 
tavırlarına rağmen mutlakiyetin iki padişahı 
da sonuçta baskıcıydı. İlk gazete kapatma 
utancı Abdülaziz’in omuzlarına kaldı. “Ter- 
cüman-ı Ahval” 1861 ’de siyasi iktidartara- 
fından iki hafta süretiylekapatıldı. Şinasi ar­
dından ilk kez “basın özgürlüğü” kavramın­
dan sözedilen, edebiyat ağırlıklı “Tasvir-i 
Efkar”ı çıkardı. Gazetenin siyasi muhalif 
tavrı ve Abdülaziz’ekarşı V. Murat’ı destek­
lemesi üzerine baskılar arttı ve Şinasi gaze­
teyi Namık Kemal ve Recaizade Mahmut 
Ekrem’e bırakıp Avrupa’ya gitti.
Abdülaziz’in Paris, Londra ve Viyana’yı 
dolaştığı 1867’de Ali Suavi de en sertmuha- 
lifgazete “Muhbiri’i çıkardı. Ömrü biryıl bi­
le sürmeyen “Muhbir” devletçe kapatılan ilk 
gazete unvanını alırken, Ali Suavi önce sür­
güne gönderildi, sonra da Avrupa’ya kaçtı.
Ali Suavi bundan 118 yıl önce düşüncele­
rine inançla bağlanan, bunun savaşını verdi­
ği için öldürülen i lk Türk gazeteci si. Övgü ya 
da yergi amacıyla, farklı yerlerde gıyabında 
“şeriatçı”dan “laisizm yanlısf’na, “milliyet- 
çi’’den “halkçf’yabirbiriyle alakasız ve ço­
ğu kendisine de uymayan türlü kılığa sokul­
muş. Yediği yaftalardan birisi de “Sarıklı İh­
tilalci”. MithatCemal Kutay’dan Falih Rıfkı 
Atay’a, İsmail Hami Danışmend’den Niyazi 
Berkes’e, Sabri Ülgener’den Şerif Mardin’e 
pek çok araştırmacı, doğru ya da yanlış üze­
rine kalem oynatmış. Hüseyin Çelik’in “Dö­
nemin Olayları ve İnsanları Arasında Ali Su- 
avi”si ve Mümtaz’er Türköne’nin “Siyasi 
İdeoloji Olarak İslamcılığın Doğuşu” şuan 
piyasada mevcut olan hakkındaki en kap­
samlı kitaplar...
Kim, bu Ali Suavi...
Çankırı ’dan göçetmiş, yoksul bir kâğıtçı­
nın oğlu Ali olarak 17 Aralık 1838’de devrin 
payitahtında doğdu. Davudpaşa Rüştiyesi ’ni 
bitirdikten sonra, 13 yaşında Askerlik Şube­
si ’nde memuriyete başladı. Medrese eğitimi 
olmadığı halde, klasik tslami ilimler konu­
sunda kençlini yetiştirerek önce Bursa Ulu 
Cami’de, sonra Simav Medresesi’nde mü­
derrislik yaptı (matematik öğretmeni ola­
rak). 1860 yılında girdiği birsınavı birinci­
likle kazanarak Bursa Rüştiyesi’nemuallim-
Gazetecinin “siyaseten” ölümü
İnanmadığı tüm devlet, 
siyaset, kültür ve din 
adamlarına kalemiyle 
savaş açtı Ali Suavi. En 
büyük ideali düşünceyi 
elitin tekelinden çıkarıp 
halka aktarmak, böylece 
halkın siyasi yaşama 
girmesini sağlamaktı. 
Sıkıntıların İslam 
Hukuku’ndan değil, onun 
uygulayıcılarından 
kaynaklandığını savundu. 
118 yıl önce öldürüldü... Ülkü Ayvaz’ınyazdığı tiyatro oyunu “Nihavent Longa”Ali Suavi’yi anlatıyor. Ayvaz, oyunu başlarını veren gazetecilere adadı.
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i evvel olarak atandı. Ama taşralı Bursa ef- 
kar-ı umumiyesi tarafından görevinden at- 
tırıldı. Bazı kaynaklar bunun nedenini 
“kösemsiliği nedeniyle çok genç görün­
düğü iç in güven verin ¡yordu” diye yazsa­
lar da ama asıl neden vaazlarıyla halkı kış- 
kırtmasıydı.
Sofya Ticaret Mahkemesi Reisi olarak 
atanıp. Rumeli ’ye giderken adının arkası­
na, “uykusuzluğa ve gece yolculuğuna da- 
yanıklı” anlamına gelen Arapça bir keli­
me olan “Suavi”yi ekleyerek, tarihe kala­
cağı ismiyle Ali Suavi oldu. Bir süre Filibe 
Tahrirat Müdürlüğü yaptıktan sonra İstan- 
bul’a döndü. 1867’de bir Ermeni’nin çı­
kardığı “Muhbir” gazetesinin yazarlığını 
üstlendi. Gazetede açıkça ve çok sert bir 
dille Ali Paşa iktidarını eleştiren yazılar 
yazarken, okur-yazar oranı çok düşük ol­
duğu için camilerde verdiği vaazlarda da 
bu eleştirilerini yineledi. Keyfi idareye 
ateş püskürmesi ve nihayetinde Belgrat'ın 
Sırplar’a bırakılması konusunda hükü­
metten hesap sorması Ali Suavi’ye sürgün 
kapılarını açtı. 1867’de Kastamonu’ya, 
oradan da Mısırlı Mustafa Fazıl Paşa’nın 
davetiyle Paris’e kaçıp fiilen Genç Os- 
manlılar’a(JönTürkler) katıldı.
Şerif Mardin “Jön Türklerin Siyasi Fi­
kirleri” adlı incelemesinde,Genç Osman- 
lılar’ın kesinlikle halka güvenmediklerini 
ve bir seçkinler kadrosu oluşturmaya ça­
lıştıklarını yazar. Ali Suavi'ninTanzimat 
aydınları içindeki aykırılığının mihenk 
noktası da tam buradaydı. Çünkü o halk­
tan gelmiş ve sonuna kadar halkçı olmuş­
tu.
İtaatsizliğe çağrı...
Aynı yıl Londra’ya geçerek, Mustafa 
Fazıl Paşa’nın sponsorluğunda, Avrupa’da 
yayımlanan ilk Türk gazetesi “Muhbir”i 
çıkardı. Fevri ve atak mizacıyla daha ilk 
sayıda Namık Kemal ve Ziya Paşa’yla ters 
düştü. İlk sayıda inanmadığı tüm devlet, 
siyaset, kültür ve di n adamlarına savaş aç­
tı. Tenkitle yetinmeyip Bab-ı Ali ’yi muh­
temel birisyanla tehdit ederek,gerçek İs- 
lamda despotizm olamayacağı tezinden 
çıkarak “Zalim olan idarecilere itaat edil­
memeli” diye yazdı.
Aynı yılın eylülünde Mustafa Fazıl Pa­
şa, Paris seyahati sırasında Abdülaziz’le 
anlaşarak İstanbul’a döndü. Genç Osmanlı- 
lar’ın önderi konumundaki Paşa iktidarla 
buzları eritip onun bir parçası olduktan son­
ra da, bazı kaynakların aksine, bir iktidar 
kurnazlığıyla Avrupa’da kalan muhaliflere 
para yardımını sürdürdü. Ali Suavi dışında­
ki ler bu parayı al makta bir sakı nca görmed i. 
Mısır Hidivliğini yeniden kurtarma peşinde­
ki Paşa, bunun bedeli olarak Namık Kemal 
ve Ziya Paşa’dan bir süre için “Hürriyet”te 
Mısır’la ilgili yazıları durdurmalarını istedi. 
Ali Suavi de iktidarla uzlaşmış Paşa’dan ma­
aş alan muhaliflerin adlarını ve maaşlarını 
yayınladı. Bu da Namık Kemal ve arkadaş­
larıyla ipleri tümden koparttı.
“Meşrutiyet zararlıdır...”
Ali Suavi 1868’de avamdan bir İngilizkızı 
olan Maria’yla evlendi. Maria’ya Müslü­
man olması için hiç baskı yapmadı ve Maria 
ölümüne kadar Protestan kaldı. “Muhbir”i 
50. sayıda kapatıp Paris’e giden Ali Suavi 
burada “Ulum”ü çıkarmaya başladı. 
“Ulum”, alfabetik ilk Türk ansiklopedisi ek 
formalarıyla64 sayfalık hacimli birdergiy- 
di. Suavi “ İslam halifesine sadece dünyevi 
bir lider olarak bakılması gerekir. İslamiyet- 
te Hıristiyanlıkta olduğu gibi ruhani lider 
yoktur” yazarak hilafeti siyasi bir makam 
olarak gördüğünü belirtti. Bununla Abdüla- 
ziz’in şimşeklerini çekerken, biryandan da 
Mustafa Fazıl Paşa’yı ihanetle suçlayıp, 
Genç Osmanlılar'ı hicveden yazılar yazdı. 
Abdülaziz 1871 ’de, Ali Paşa’nın ölümünden 
sonra Avrupa’daki Genç OsmanlIlar için af 
çıkardı. Bu aftan sadece Ali Suavi muaf tu­
tuldu.
Ali Suavi bundan sonraki beş yılda, daha 
çok bilimsel makaleleryazdı, ama dönem- 
daşlannın aksine meşrutiyet savaşçılığı şöy­
le dursun, meşrutiyetin Osmanlı için fayda­
dan çok zarar getireceğini, ideal olanın meş­
ruti bir monarşi olduğunu savundu. Meşruti­
yet karşıtı bu yazılarla kerhen meşrutiyeti 
kabul etmiş Abdülhamit’in güvenini kaza­
nıp, padişahın özel affıyla,4 Kasım 1876’da 
yanında karısı Maria olduğu halde İstan- 
bul’adöndü.
O güne kadar edebi muhal if kimliği sergi­
leyen Ali Suavi, payitahta dönmesiyle, Padi- 
şah’ın kitapçıbaşılığını ve şehzadelerin eği­
timini üstlenerek iktidara dahil oldu. Abdül- 
hamit ayrıca Ali Suavi’nin, Batı eserlerini 
Türkçe’ye çevirmek için kurulan Tercüme 
Heyeti’ne dahil olmasını istedi. Ancak he­
yetteki Namık Kemal ve Ziya Paşa buna şid­
detle karşı çıkınca Abdülhamit heyeti dağıt­
tı. Daha sonra geleneksel kültürden iyiden 
iyiye uzaklaşıp alafrangalaşmış Mekteb-i 
Sultani’yi (Galatasaray Lisesi) ıslah etmesi 
için başına getirildi. Karısı Maria’ya da 
okulda görev vermesi muhafazakâr çevre­
lerden sert tepkiler aldı. Daha sonraları bu 
döneme ilişkin, birtakım tarihçiler Ali Su­
avi’ye “İngiliz casusu”, “Rus casusu” ve hat­
ta “mason” gibi gerçek dışı yaftalar vuracak­
tı. Hatta casus yaratma fantazisine kendini 
kaptıran bazı tarihçilersıradan birkadın olan 
Maria’ya da, Mata Hari’ye taş çıkarttıracak- 
lardı.
Bu arada muhal if kimliği yeniden kıvamı­
nı buldu Ali Suavi’nin, Münüf Paşa hükü­
metine ağireleştirilerde bulunan İngilizkar- 
şıtı yazılaryazmaya başladı. İlkokullara bile 
gazete sokulması, medrese hocalarının ka­
pandıkları dardünyadan çıkmaları için ule­
ma gazetesi çıkarılmasının bir zorunluluk 
olduğu gibi görüşleri de bazı çevreleri rahat- 
sızetti. Hayatından endişe eden Abdülhamit, 
denize düşen yılana sarılır misali bel bağla­
dığı İngiliz Büyükelçisi Austin Henry La- 
yard’ın ısrarıyla, Ali Suavi’nin Mekteb-i 
Sultani müdürlüğüne son verdi. Ali Suavi’yi 
İngiliz sömürgesi Hindistan için müstakbel 
bir tehlike gören Layard’ın ve M ünüf Pa- 
şa’nın telkinleriyle Bombay elçiliği de en­
gellendi.
Suavi’nin ölümü...
Ali Suavi bu sırada, Abdülhamit’i, Orto­
doksları yanma alıp işi kutsal savaşa dönüş­
türen Çar’acihad açmaya ikna etmeye çalış­
tı ama beceremedi. Bunun üzerine kısa ikti­
darı sırasında akli dengesi sarsılmış V. Mu­
rat’ı kurtarıp, Rodop’ta(Kırcali) silahlarını 
bırakmış birkaç yüz Müslümanın başına ge­
çirmek içinÇırağan Sarayı’nı bastı. Veresini 
tarihe lanetli harflerle “Çırağan Vakası” ola­
rak yazılan,20 Mayıs 1878’deöldü. Ali Su­
avi’yi öldüren, yıllarsonra Aziz Nesin ve Sa­
bahattin Ali’nin çıkardığı “paşa”lı dergilerin 
birine ismini verecek olan Beşiktaş Muhafı­
zı Yedi Sekiz Haşan Paşa’nın başına vurdu­
ğu sopa darbeleriydi...
Kişileri yaşadıkları tarihsel dönemin pers­
pektifi içinde değerlendirmek gerek, aksi
halde yüklenen olumlu ya da olumsuz tüm 
değerİertemelsizkalır; tıpkı Ali Suavi’nin 
kimliğinin bir yanlışlıklar sirkine çevir­
mesi gibi... “Tanzimat’ın İki Ucu” kita­
bında İsmet Doğan, Ali Suavilyi “Türkçü­
lük düşüncesinin önderi” olarak selamla­
makta bir sakınca duymadı. Oysa tüm 
Genç OsmanlIlar, Turancılıkta ideoloji 
arayan ardılları, İttihatçıların aksineetnik 
farklılıklar gösteren birkitleden müteşek­
kil Osmanlı için milliyetçi bir ideolojinin 
elverişli olmadığında hemfikirdiler. Kaldı 
ki Suavi’nin ilgi alanı İslamiyet sonrası 
Türk medeniyetiyle sınırlıydı, öncesinden 
“Cengtzler” diye bahsediyordu. Osmanlı 
Hıristiyan ve Musevileri söz konusu oldu­
ğunda da OsmanlI’nın bütünlüğünü savu­
nuyordu. Bu konuda artniyetsiz yapılan 
hataların kökeninde ise Ali Suavi’nin dil- 
deTürkçecilikteki ısrarı yatıyordu. Buda 
halkçılığı nedeniyleydi. Ali Suavi’nin en 
büyük ideali düşünceyi elitin tekelinden 
çıkartıp halka aktarmak ve böylece bizzat 
halkın siyasaya girmesiydi.
Hilafeti gereksiz bir siyasi makam ola­
rak görmesi ve Seyit Şerif Cürcani’den 
“Dünyevi işlerle ilgili ve gereksiz tefahu- 
ratı ilgilendiren şer’ i değil, siyaset ilminin 
konusudur” görüşünü alıntılaması, bazıla­
rının Suavi’ye, öncü “laisizm taraftarı” 
onuru vermesine neden oldu. Yaşadığı dö- 
nemin varoluş perspektifi düşünüldüğün­
de bu mantık dışıydı. Kaldıki Suavi İslam 
Hukuku’nun sıkı bir savunucusuydu; “Sı­
kıntılar İslam Hukuku’nun kendisinden 
değil, onun uygulayıcılarından kaynakla­
nıyor. Arapçakelime oyunları üzerineinşa 
ederek uygulamada bozuyorlar.” diyordu 
“ İslam Hukuku, zamana göre genişleme­
sini yapabilecek birhukuktur. Batı'dan it­
hal edilecek bir hukuk sisteminin Osman­
lI’ya yararından çok zararı olur.”
Suavi’yi bugünkü genel geçer anlamıy­
la “şeriatçı” olarak nitelemek de yanlış. 
Kimsenin İslâmî Arapça’dan öğrenmek 
zorunda olmadığını, namaz surelerinin bi­
le Türkçeleştirilmesini, hilafetin kaldırıl­
masını savunmuş, döneminin Ortodoks 
Müslümanlarının büyük tepkisine rağmen 
resimli biıansiklopedi yayımlamıştı.
“Batıcı” yaftası da Suavi’ye uymuyor. 
Arap alfabesi yerine Latin alfabesinin ve 
fen bilimlerinin her çeşidinin gerekli oldu­
ğunu savundu ama bunu “Sadece din bilim­
leri taasub (kapanma); sadece fen bilimleri 
ise şüphecilik, inkarcılık yaratacaktır” diye 
formüle etti. Paye verdiği bilim adamlığı de­
ğil, alimlikti. Alimlerin iktidar üzerinde onu 
keyfiyetten uzak tutacak bir kontrol meka­
nizması ol uşturması gerek 1 i 1 iği ne inandı: 
“Ulema nüfuzunun kırılması büyük bir 
tehlikedir. Kalmayan ulemanın uyarıcı ye 
kontrol edici görevini yerine getirmemesi 
idareyi başı boş bıraktı. Geçim derdine dü­
şen ulemanın, ulemayı rüsum (maaşlı ule­
ma) konumuna girmesi ulemayı ulemalıktan 
çıkarmıştır...”
Suavi “elitist” değil “halkçı” oluşuyla di- 
ğerTanzimat aydınlarından net çizgilerle ay­
rılsa da, sonuçta o da Tanzimat aydınlarının 
genel hastalığına yakalanmaktan kurtula­
mamıştı. Yangından mal kaçırırcasına bir 
aceleyle her konuya el attı. Bu yüzden de ço­
ğu kez sığ kaldı ve hedeflediği sentezlere 
ulaşamadı. TheTimes’da tanımlandığı gibi, 
büyük ölçüde bir “Author of Pamlets” (kitap­
çık yazarı) olarak kaldı. Mal-mülk ve mevki 
hırsı olmadığı için inançları doğrultusunda, 
hiçbir çıkar dengesi gözetmeden gözü kara 
savaştı. Ama en önemlisi bu coğrafyada öl­
dürülen, düşünceleri yüzünden devletçe öl­
dürülen ilk gazeteci olmasıyla, sadece bu 
özelliğiyle bile bugün bu coğrafyada bu say­
faları işgal etmeyi hak etti Ali Suavi. Üstelik 
bu coğrafyada düşünceleri yüzünden devlet­
çe öldürülen son gazeteci Metin Gökte- 
pe’nin faili belli katili hâlâ karanlıkta bırakı­
lırken...-^
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